



PENGARUH MENGIKUTI PENGAJIAN THORIQOH TERHADAP 
KECERDASAN SPIRITUAL PADA LANSIA DI PONDOK THORIQOH 
SALAFIYAH SYAFI’IYAH WONOSALAM DEMAK 
 
Identitas   : 
Nama    :..................................... 
Jenis Kelamin  :..................................... 
Alamat   :...................................... 
 
Petunjuk Pengisian :  
1. Tujuan pengisian angket ini untuk melengkapi proses penelitian sebagai 
tugas akhir studi S1.  
2. Pengisian angket ini tidak mempengaruhi dedikasi dan prestasi saudara.  
3. Informasi ini selamanya akan terjaga kerahasiaannya.  
4. Diharapkan dalam menjawab angket ini, sejujur mungkin sebagai 
sumbangan informasi yang sangat berharga.  
5. Berilah  tanda  (  √  )  pada  salah  satu  jawaban  yang  sesuai  dengan  
keadaan Saudara.  




(   A   ) 
Jawaban 
(  B  ) 
Jawaban 
(  C  ) 
A. Indikator : Mengikuti Pengajian Thoriqoh 
 Frekuensi Mengikuti Pengajian Thoriqoh 
1 Apakah setiap bulan anda 




kadang Tidak pernah 




kadang Tidak pernah 




kadang Tidak pernah 
 Motivasi mengikuti Pengajian Thoriqoh 
4 Setuju  dengan terbentuknya  Setuju  Kurang setuju Tidak setuju 
pengajian Thoriqoh 
5 Bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan agama Benar  Kurang benar Tidak benar 
6 Tetap mengikuti pengajian 
walaupun turun hujan Tetap   
Kadang-
kadang Tidak 
7 Mengikuti pengajian Thoriqoh 





8 Sedih ketika tidak mengikuti 
pengajian Thoriqoh 
sangat sedih dan 
kecewa  agak sedih Tidak sedih 
 Materi Pengajian Thoriqoh 
9 Faham  dengan materi aqidah Faham Kurang faham Tidak faham 
10 Faham  dengan materi ibadah Faham Kurang faham Tidak faham 
11 Faham  dengan materi akhlak Faham Kurang faham Tidak faham 
 Pemahaman Terhadap Materi Pengajian Thoriqoh 
12 
Bagaimana Perasaan anda ketika 
faham dengan materi Pengajian 
Thoriqoh 
Senang  Agak senang Tidak senang 
13 
Apakah anda bertanya jika tidak  








Apakah anda tambah rajin 
ibadah setelah mengikuti 
Pengajian Thoriqoh 
Tambah rajin Agak rajin Tidak rajin 
15 
Apakah anda merasakan 
kedamaian setelah mengikuti 
Pengajian Thoriqoh 




B. Indikator : Kecerdasan Spiritual Pada Lansia 
 Selalu Merasakan Kehadiran Allah  
16 
Apakah anda merasa bahwa 
Allah selalu mengawasi disetiap 
apa yang anda lakukan? 
Ya, selalu   
 
Kadang-
kadang Tidak pernah 
17 
Ketika anda akan melakukan 
perbuatan jahat, apakah anda 
selalu mengingat Allah agar 
tidak jadi untuk melakukannya. 
Ya, selalu   
 
Kadang-
kadang  Tidak pernah 
18 Apakah  anda  mampu  
merasakan  bahwa  Allah  selalu  Ya, Selalu  
Kadang-
kadang Tidak pernah 
membimbing anda  agar selalu 
berbuat kebaikan? 
19 
Ketika anda sedang dalam 
keadaan lemah atau sangat tidak 
berdaya menghadapi sesuatu, 
apakah anda merasa yakin bahwa 
Allah akan memberikan 
pertolongan pada diri anda ? 
Ya,selalu Kadang- kadang Tidak pernah 
20 Apakah setiap hari anda selalu berdoa kepada Allah? Ya,selalu 
Kadang- 
kadang Tidak pernah 
21 
Apakah  anda  yakin  akan  
diberikan  oleh Allah  
kemudahan  dalam urusan 
kehidupan anda? 
Ya,selalu Kadang- kadang Tidak pernah 
 Memiliki Tujuan Hidup yang Jelas   
22 
Apakah  anda selalu  terdorong  
untuk  berfikir  lebih  mendalam  
tentang kehidupan.? 
Ya, Selalu Kadang-kadang Tidak pernah 
23 
Apakah anda selalu melakuakan 
perbuatan yang bermanfaat untuk 
orang lain? 
Ya, Selalu Kadang-kadang Tidak pernah 
24 
Apakah  anda bisa  berpikir  
untuk  melakukan  hal  –  hal  
yang  penting  untuk dilakukan 
ataupun yang tidak penting untuk 
dilakukan? 
Ya, Selalu Kadang-kadang Tidak pernah 
25 
Apakah anda selalu 
mempersiapkan bekal amalan 
baik dihari tua? 
Ya, Selalu Kadang-kadang Tidak pernah 
26 
Apakah anda selalu berfikir 
bahwa tujuan hidup bukanlah 
hanya makan atau minum  
semata,  akan  tetapi  lebih  dari  
itu  yakni  beribadah  kepada 
Allah SWT? 
Ya, Selalu Kadang-kadang Tidak pernah 
 Memiliki Prinsip Hidup 
27 
Apakah  ketika  melakukan  sesuatu  
anda  selalu  berpegang  teguh  pada  
hati nurani ? 
Ya, Selalu Kadang-kadang Tidak pernah 
28 Apakah anda yakin bahwa Allah 
telah mengatur semua kehidupan Ya, Selalu 
Kadang-
kadang Tidak pernah 
manusia? 
29 
Apakah anda selalu yakin bahwa 
perbuatan baik pasti ada 
balasannya? 
Ya, Selalu Kadang-kadang Tidak pernah 
30 
Pernahkah anda ragu-ragu terhadap 
apa yang telah anda yakini 
berdasarkan ketentuan Ilahiah.? 
Ya, Selalu Kadang-kadang Tidak  pernah 
31 Apakah anda selalu percaya diri dalam menjalani kehidupan ini? Ya, Selalu 
Kadang-
kadang Tidak  pernah 
 Berjiwa Besar 
32 
Ketika ada teman Anda berbuat 
salah, apakah Anda memaafkan? Ya, Selalu  
Kadang-
kadang Tidak pernah 
33 
Apakah Anda melupakan peristiwa 
yang membuat Anda kecewa? Ya, Selalu  
Kadang-
kadang Tidak pernah 
34 
Apakah Anda tetap bersikap baik 
pada teman yang pernah menyakiti 
hati Anda? 
Ya, Selalu  Kadang-kadang Tidak pernah 
35 
Ketika Anda mengalami kegagalan 
atau kekecewaan apakah Anda 
dapat mengendalikan diri? 
Ya, Selalu  Kadang-kadang Tidak pernah 
36 
Apakah Anda berusaha menepati 
janji terhadap orang lain ketika 
tidak ada halangan? 
Ya, Selalu Kadang-kadang Tidak pernah 
37 
Apakah Anda selalu jujur setiap 
melakukan sesuatu pekerjaan 
termasuk jujur dalam berperilaku ? 
Ya, Selalu Kadang-kadang Tidak pernah 
38 
Apabila Anda melakukan kesalahan 
apakah Anda mengakui kesalahan 
Anda? 
Ya, Selalu Kadang-kadang Tidak pernah 
39 
Ketika Anda tidak bisa meraih 
keinginan yang Anda harapkan 
apakah Anda menghadapi 
kegagalan dengan sabar? 
Ya, Selalu Kadang-kadang Tidak pernah 
40 
Dalam hidup tentunya banyak 
kejadian yang terjadi seperti contoh 
mengalami susah dan senang, anda 
merasa bahagia dalam menjalani 
kehidupan anda? 






1.1.1 Deskripsi Angket Mengikuti Pengajian Tharīqat 
TABEL  
Resp X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 
1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 
2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 
3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 
4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 
5 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 
6 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 
7 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
8 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 
9 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 2 3 
10 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 3 
11 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 
12 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 
13 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
14 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 3 2 
15 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 1 1 3 
16 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 1 3 1 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
18 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
21 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 1 3 1 2 3 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 
23 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 1 2 3 
24 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 3 
25 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 
26 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 1 2 1 
27 2 2 2 3 3 3 2 3 2 1 1 2 1 1 2 
28 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 1 2 3 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
31 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 2 
32 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 1 1 1 3 
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
34 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
36 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 3 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
38 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 2 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
40 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
41 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 3 
42 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 
43 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 1 1 2 
44 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 
45 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 1 
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
47 3 2 2 3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 1 1 
48 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 




 1.1.2 Deskripsi Angket Pengalaman Spiritual Pada Lansia 
TABEL  
Resp Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 Y24 Y25 
1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 1 2 2 1 
2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
6 3 1 3 2 1 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
7 3 3 3 1 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 
8 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 
9 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
10 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 1 3 2 3 3 3 
11 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 3 1 3 2 1 2 3 3 2 2 3 3 
13 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 
14 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 1 1 3 3 3 3 3 
15 3 2 3 2 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 
17 3 2 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
18 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
19 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
21 3 2 3 3 3 3 1 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 1 3 3 3 
22 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
23 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 
24 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
25 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
26 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
27 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 1 3 
28 3 3 1 3 3 3 3 2 3 1 3 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
29 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 
30 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 1 1 3 3 3 3 
31 3 1 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3 2 3 2 3 2 1 3 3 3 2 2 2 3 
32 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 
33 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
34 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 3 3 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
36 3 3 3 2 3 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
37 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
39 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
40 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
41 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 
42 3 1 1 2 3 1 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 
43 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 1 3 1 3 3 3 3 
44 3 3 3 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
45 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
47 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
48 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 
49 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 
50 3 2 3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 
 
 
 
 
 
 
